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Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno nacional que pode ser observado 
na cidade de Videira, onde já apresentava, no ano de 2010, 9,8% da sua população idosa 
(IBGE, 2010). Como forma de preocupação com estes habitantes, atualmente a 
municipalidade oferta o programa de atenção à pessoa idosa, com atividades em quatro 
locais distintos da cidade. Sendo que a maior parte delas são realizadas no Centro de 
Eventos Vitória, porém este não é um local exclusivo aos idosos, pois, atende diversas 
faixas etárias. Nesse contexto, o presente artigo busca apresentar uma síntese da pesquisa 
desenvolvida, a partir das informações fornecidas pelo município e as entrevistas 
realizadas com o público alvo, com ênfase na importância de um novo espaço físico que 
supra a demanda e permita a oferta de novas atividades. Dessa forma, a temática tem 
como objetivo intensificar os benefícios existentes, através da integração social em um 
centro de convivência. Com base no exposto e metodologia quali-quantitativa, adotou-se 
estudos de casos, além do questionário aplicado, para desenvolvimento do programa de 
necessidades, fluxograma e organograma compatíveis com a proposta, cuja metragem 
aproximada foi de três mil metros quadrados. Assim, a partir da análise do terreno, o qual 
foi escolhido considerando sua localização nas proximidades da área central, bem como, 
por ser complemento aos equipamentos urbanos da região, o estudo apresenta o conceito 
e o partido, que almejam transmitir o sentimento de atenção para com os idosos, para que 
os mesmos sintam-se ativos na dinâmica social da cidade. 
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